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Bukan senang untuk memahami psikologi manusia. Suatu teori yang si gnifikan dan
menyeJuruh perlu digunakan sebagai panduan untuk mendalami psikologi individu.
Kajian ini mempercayai bahawa teori Psikologi Individu' boleh memberikan
pel~elasan dalam memahami tingkah laku individu. Kajian ini menfokus kepada
penggunaan teori Psikologi lndividu terhadap pemahaman gaya hidup dan minat
sosial di kalangan penagih dadah. Lantaran itu, teori Psikologi Individu juga akan
menerangkan secara etiologi tentang tingkah Iaku penagihan dadah individu.
Kaedah yang digunakan ialah penyclidikan kualitatif. Maka, kajian yang dijalankan
ini merupakan kajian kes yang mendalam dan menyeluruh tentang interaksi
psikologikal terhadap tingkah laku individu. Kajian ini berbentuk fenomenologikal
berdasarkan pcngalaman dan espresi perasaan individu dalam tingkah laku
penagihan dadah. Penganalisisan data secara analisis kandungan dijalankan untuk
penghuraian konscp Psikologi Individu. Dapatan kajian menunjukkan penerangan
melalui analisis gaya hidup dan minat sosial individu dalam tingkah laku menagih
dadah berdasarkan teori Psikologi Individu. Kajian ini telah menerapkan teori 
Psikologi Individu ke dalam komuniti penagihan dadah yang terdiri daripada 
individu yang uni k  dan berbcza walaupun mcmpraktikkan tingkah laku yang sama 
iaitu penagihan dadah. Dalam konteks pemul ihan tingkah laku penagihan dadah 
pula, c iri pClldekatan tcori Psi kologi Individu yang boJeh menjeJaskan secara 
kcscluruhan tentang gaya hidup dan minat sosiaJ adalah memang selari dcngan 
keperluan dalam pcrkhidmatan kaunseling dan psikoterapi. ITJi juga sebagai satu 
langkah usaha yang dapat menyumbangkan pengetahuan tentang tingkah laku 
penagihan dadah serta berkecenderungan ke arah penagihan semuJa selepas 
menjalani program pemulihan. I\khir kata, implikasi kajian ini akan menyumbang 
kcpada profcsion perkhidmatan kaunseling dan psikoterapi dalam program 
pencegahan dan pemulihan bagi aktiviti penagihan dadah di konteks Malaysia . 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfillment 
of the requirements for the degree of Master of Science 
USING THEORY OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY INTO 
UNDERSTANDING OF DRUG ADDICT BERA VIOUR 
By 
001 BOON KEAT 
February 2003 
Chairman: Li ly Mastura bt. Hj. Ilarun, I)h.n. 
I"aculty: Educational Studies 
Human psychology is notoriously difficult to understand. There must be a theory 
that significantly explores in-depth of individual psychology. This study believes 
that individual behaviour could be explained by using the theory of Individual 
Psychology. The study focuses on infusing theory of Individual Psychology into 
understanding of life style and social interest among drug addicts. Hence, the theory 
will reveal the etiology of the individual's drug addictive behaviour. The case study 
deeply investigates the psychological and behavioural interaction of individual. This 
study is also a phenomenological study of individual experiences and emotional 
expression towards addictive behaviour. Content analysis as data analysis 
techniques are used for expanding the concepts of Individual Psychology. Research 
finding showed systematic explanation through analysis of life style and social 
intercst of drug addicts based on the theory of Individual Psychology. This study 
provided a framework that shows ways the lndividual Psychology could be infused 
into community of drug addict that involved unique individual with similar 
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behaviour. The Individual Psychology characterizes the l ife style and social interest 
that parallel to the need of counselling and psychotherapy services. It is a stride to 
contribute the knowledge of addictive behaviour for rehabilitation programme. 
Finally, implication for counselling and psychotherapy practice on prevention and 
rehabi l itation are presented in the contexts of Malaysia.  
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PENGENALAN 
Pandangan aliran realisme dari sudut ahl i  falsafah, Bertrand Russell ( 1 872-1970) 
memberikan penjelasan tentang segala 'tanggapan' atau 'idea' yang dipersepsikan 
adalah berasaJ daripada kesedaran daJaman individu yang subjektif terhadap 
kewujudan dunia luaran yang objektif (Baum, 1994). Sekiranya kita bersetuju 
dengan pernyataan yang tersebut, maka bolehlah dikatakan bahawa setlap indjvidu 
mempunyai cara untuk mempersepsikan dunia fizikal int  dengan tersendir i .  Kalau 
difokuskan kepada kebendaan atau fenomena yang tertentu, makna bagi henda atau 
peristiwa itu akan berlainan dengan andaian yang tersendiri berdasarkan persepsi 
pengalaman dalaman seseorang. Walau bagaimanapun, dadah adalah benda dan rasa 
fizikal yang merbahaya dalam mana-mana konteks pun apabtla disalahgunakan. 
Cuma apa yang ghairah terlintas dalam pemikiran adalah mengapa m3sih teroHpHt 
manusia yang ingin menyalahgunakan dadah sehingga berada pada tahap ketagihan 
yang kuat. Bagaimanakah dadah itu dipersepsikan oleh seseorang individu sebel um 
penagihan di mana kesannya diketahui  dan penyalahguna dia? 
Penagihan dadah adalah satu masalah sosial pal ing rumit yang sedang 
dihadapi oleh negara Malaysia. Dzulkifli Abdul Razak ( 1 995 )  menerangkan bahawa 
penagihan dadah pada umumnya merangkumi penagihan heroin, morfin, ganja dan 
sebatian terhitan ubat-ubatan yang akan membawa ri siko yang amat t inggi sehingga 
boleh mengakibatkan maul. Sescorang yang menggunakan dan bergantung secara 
fiLikal dan psikologikal kepada sejcnis bahan yang mendatangkan kemudaratan dari 
segi jasmani, rohani serta tingkah laku Sungguhpun manusia mengetahui kesan 
dadah mernudaratkan individu dalam mcnjalankan kehidupan seharian, namun ramai 
yang teljerumns dalam aktiviti penagihan dadah. Mentiuk Labouvie ( 1996), kesan 
daripada tekanan sesuatu situasi akan menyebabkan peningkatan dalam 
kem ungk inan seseorang terhadap penggunaan dadah dan alkohol 
Bcrdasarkan s1atistik penagih dadah di Malaysia dari bulan .Tanuari sehingga 
Oktober tahun 2002, j umlah penagih yang dapat dikesan adalah seramai 25,637 orang 
(Agensi Dadah Kehangsaan, 2002). Daripada hilangan herkenaan secara puratanya 
seramai 2563 orang penagih dapat dikesan daJam setiap bulan. Rilangan penagih banI 
mencakupi 13,468 orang dan penagih berulang ialah 12,169 orang. Ini 
memperlihatkan bahawa terdapat peratusan yang agak seimbang bagi kedua-dua 
kategori tersebut iai tu masing-masing dengan 52.5 %  dan 4 7. 5%. Pada tahun 200 2, 
Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI) juga dapat menunjukkan bahawa 3 1. 3% 
daripada penagih yang terjerumus dalam aktiviti penagihan dadah adalah disebabkan 
oleh faktor pengaruh rakan sebaya. Manakala, faktor-faktor mencari keseronokan, 
perasaan ingin tahu, rawatan kesihatan, dan lain-lain sebah adalah masing-masing 
merangkumi 13.0%, 15.9 %,4.1% dan 35. 7%. Merujuk kepada statist ik tersebut, je\as 
diperhatikan bahawa pengaruh rakan-ada!ah punea utama penghbatan seseorang 
individu dalam kegiatan penagihan dadah. Brooks (1994) menjelaskan bahawa autoriti 
ibu bapa terhadap anak pada peringkat remaja lebih diberi penckanan berbanding 
de-ngan zaman kanak-kanak. KemoraJan dan kuasa keperibadian seperti pemilihan 
rakan sebaya semasa kanak-kanak kurang diberi perhatian. Ini dapat menunjukkan 
satu perhubungan signifikan antara perapatan ibu bapa dan rakan-rakan tcrhadap 
seseorang individu. Pada masa yang 5ama, perapatan individu dengan ihu hara dan 
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mkan-rakan pula akan mempengaruhi tingkah laku individu yang negatif seperti 
penagihan dadah. Setiap faktor penagihan dadah mempunyai kesan yang tertentu bagi 
seseorang individu. Setiap punca tingkah laku penagihan dadah tetap mempunyai 
sebab tertentu bagi i ndividu yang unik.  
Pada masa yang sama, Franklin ( 1988) mendapati bahawa individu yang 
mempunyai harga diri rendah dan perkembangan yang tidak dipelihara dengan baik 
dalam persekitarannya mudah mengalami tekanan budaya dadah di kalangan rakan­
rakan . Block dan Rohins ( 1993 ) merumuskan yang harga diri yang rendah merupakan 
punca kcpada penagihan dadah. Ini jelas memperl ihatkan bahawa terdapatnya hubung 
kait antara harga diri scseorang dengan t ingkah laku penagihan dadah. Daripada 
penjelasan di atas dapat dikaitkan perapatan ibu bapa dan rakan-rakan terhadap 
pen1hentllkan har£8 cliri yang rendah diandaikan akan menyebabkan penagihan dadah 
h�gi sescorang individu. Justeru itl!, perapatan individu terhadap subjek atau i ndividu 
yang signifikan telah dijadikan fokns dalam penyelidikannya. 
01eh hal demikian, snatu pandnan yang haik dan menyeluruh perIn 
digunakan untuk meneari jawapan kepada persoalan ini bagi menerangkan dengan 
lebih teliti dan mendalam. Konstruk psikologi yang terdapat pada seseorang 
individu menjadi satn masalah di mana tidak terdapat sebuah teori yang terbaik dan 
serba gnna dapat diapl ikasikan terhadap mflnll"ifl Nflmlln kajian in i  akan 
menggunakan teori Individu Psikologi yang mempunyai kelebihannya yang 
terscndiri hagi menerangkan tingkah laku penagihan dadah. 
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PSlko\ogis yang bcrada dalam mazhah klaSlk psikologi berpendapat bahawa 
setiap manusJa dilahir secara semula jadi 1erdapat suatu tenaga bagi 
menggerakkanya. Pcrgerakan itu adalah dengan tujuan memenuhi kekurangan yang 
ada pada diri individu itu sendiri sama ada dalam bentuk fisiologikal dan 
psikologikal yang saling berkait. Salah seorang ahli psikologi yang juga boleh 
dikategorikan sebagai klasik psikologis iaitu Alfred Adler telah memperkenalkan 
teori Psikologi fndividu yang mempakan satu teori secara su�jektifnya menerangkan 
tingkah laku manusia. Psikologi Individu memandang individu sebagai satu entiti 
yang subjektif dilihat secara holistik Ini hermakna segala tingkah laku manuc;ia 
d3pat difahami dcngan memerihalkan fenomena yang subjektif dalam diri seseorang. 
Dcngan itll, individu yang menjurus ke suatu aktiviti atau tingkah laku disebabkan 
olch tarikan di mana tanpa kesedarannya Keadaan ini vmjud secara semula jadi dan 
ia berlaku mengikut kehidupan semula jadi (law o.lnature). Psikologi lndividu amat 
memberi penekanan terhadap kesedaran yang berperanan penting dalam 'pusat 
kendiri' individu iaitu individu dikatakan sedar terhadap matlamatnya yang telah 
dicipta dalam aktiviti menta1nya. Namun ketidaksedaran itu te1ah disemai dalam diri 
indivieiu dan bertindak sebagai pemangkin terhadap matlamat suatu tingkah 1aku atau 
fenomena. Adalah mungkin lebih jelas sekiranya merujuk kepada saranan 
Ansbacher dan Ansbacher (1956) seperti berikut: 
The Tndividual Psychology (?f Adler isfirst of all a depth psychology. Hy this 
meant that part of dynamic psychology wInch goes beneath and heyond 
S1!f:filce phenomena, fakmg unconscious motivallOl1 fzd�V mto account. For 
Adler. however. the 1II1COI18C101IS was J10t a separate category. hul, as stated 
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ahove, merely thaI part of the suly'ect's striving which he does not 
understand. ( m/s 4 ) 
Teori Psikologi Individu adalah berprinsipkan bahawa tiada manusia yang 
perlu disifatkan sehagai mengalami "sakit mental". Tiada tingkah l aku yang tidak 
rasional sekiranya kita memahami makna dari pandangan individu yang dalam 
situasi istimewa tcrtentu bagi individu berkenaan (Dinkmeyer dan Dinkmeyer, 
1982). Dalam pandangan Adler, setiap tingkah laku sama ada positif atau negatif 
mempunyai makna yang tersendiri. Dengan itu, tingkah Jaku tersehut adaJah terselit 
daJam penghayatan perasaan inferioriti yang di perkembangan sejak lahir lagi . 
Manusia itu secara tidak scdarnya akan membawa perasaan inferioriti tersebut 
hersama-samanya dalam perkembangan hidupnya. Manakala, secara sedarnya 
manusia akan bertindak ke sesuatu arah atau matI am at yang akan mengatasi pcrasaan 
inferioriti itu. Adler (193 1) mengatakan bahawa individu daJam percubaan 
mengatasi tekanan daripada perasaan inferioriti akan memperkembangkan corak 
tingkah l aku yang tidak sesuai bagi memampas perasaan tersebut. 
Justeru itu, individu yang telah mengetahui kesan dan akibat daripada 
terjerumus ke tingkah Jaku penagihan tetap mempunyai sebab yang tertentu. Ini 
bukan hanya sekadar faktor-faktor l uaran seperti pengaruh rakan-rakan, perasaan 
ingin tahu dan sebagainya di mana hasil dapatan daripada kebanyakan kaj ian. 
Adalah tidak mantap sekiranya menyatakan sebab-sebab penagihan dadah secara 
nyata tanpa melihat individtl tersebut dengan menyelumh dari sudut psiko!ogi yang 
subjektif Psikologi Individu berupaya mengkaji dan mendiagnos dalaman manl/siu 
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secara subjektif dan menyeluruh supaya menjelaskan kebuntuan yang telah kita 
hadapi daripada persoalan tersebut. 
Pendekatan Teori 
Andaian Teori Psikologi Individu Adler 
• Semua manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. 
• Kesan desakan sosial menjadikan bertindak manusia lebih bennotivasi . 
• Manusia dari segi psikoJogi dipengaruhi o)eh desakan dan tarikan berbentuk 
subjektif dalam diri . 
• Gerakan atau tingkah laku manusia menjurus kepada matlamat yang tersendiri 
sama ada secara positif ataupun negatif 
• Matlamat berbentuk fiksyen sahaja yang memberi impak kepada semua aktiviti 
manusla . 
• Manusia sedar tentang tingkah laku mereka yang dikatakan sebagai kesedaran 
kendiri . 
• Manusia kreatif dalam segala usaha ke atas tingkah laku di mana secara tidak 
sedar mempengaruhi pergerakannya. 
Konsep Asas Teori Psikologi Individu 
1. Matlamat berbentuk fiksyen (Fictional Finalism). 
2. Usaha ke arah superioriti (StrIvingfor SuperIOrity). 
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3. Perasaan infcrioriti (h?/eriority Feelll1g\'). 
4.  Minat sosia l  (Social Interest). 
5 .  Gaya hidup (Style (�rnre). 
6. Kendiri krcatif(Crea/ive Self). 
7. Konstelasi keluarga (Family Constellations). 
Pernyataan Masalah 
Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADl), Agensi Dadah Kebangsaan tahun 2002 
telah melaporkan anggaran penagih yang menerima rawatan atau pemutihan di 56 
pus at pemulihan termasuk swasta yang berdaftar dengan Agensi Dadah Kehangsaan 
seramai 55, 27 2  orang. Mengikut penilaian United Nations international Drug Control 
program, pada tahun ) 999, seramai 36,284 orang penagih dadah telah dikenal pasti di 
Malaysia. Daripada bilangan ini 52.2 % adalah penagih yang menagih semula iaitu 
seramai 18,94 2 orang. Manakala seramai l 7, 34 2  orang telah ditangkap buat kali 
pertama bersabit dengan penagihan dadah iaitu dengan 4 7. 8%. Ertinya pengulangan 
tingkah Jaku penagihan merangkumi.bahagian besar dan meruncing dalam 
permasalahan penagihan dadah di Malaysia. Persoalan yang terlintas dalam fikiran 
daripada perangkaan tersebut ialah bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Dengan itu, 
satu persoalan yang menjadi tumpuan kepada kajian ini ialah mengapa individu sedia 
maklum ten tang kesan bahaya dadah dan masih l agi ingin terjerumus dalam perangkap 
dadah. Ini masih menjadi satu soalan terbuka yang masih diterokai untuk memenuhi 
mang jawapan masyarakat sarna ada dari segi epidemiologi yang nyata atau 
perdebatan aspek sosiopsikologi masyarakat itu sendiri. Namun, teori Psikologi 
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Individu merupakan salah suatu panduan yang dapat menerangkan tingkah laku 
penagih dadah. 
Oi negara kita Malaysia, masih lagi kekurangan penyel idikan yang mengkaji  
ten tang tingkah laku penagihan dadah dengan melihat sudut psikologi dalaman 
(depth psych% W) penagih. Kemungkinan besar program dan latihan terhadap 
usaha pencegahan dan pemulihan yang dilaksanakan memerlukan perubahan atau 
reformasi yang mendadak supaya dapat membendung masalah penagihan dadah di 
Malaysia. Perlaksanaan program dari usaha kerajaan kini lebih tumpu kepada 
penyel idikan kaedah epidemiologi dan kurang memberi perhatian terhadap 
penyelidikan yang berbentuk kualititatif sebagai sokongan untuk memperkukuhkan 
lagi kej ituan keputusan dari kaj ian yang di laksanakan. Penggunaan teori baru perlu 
senti as a diberi penekanan secara kreatif dan optimis  demi mengaplikasikan ke dalam 
usaha kerajaan. J usteru itu, teori Psikologi Individu digunakan untuk melihat aspek 
psikologi dalaman individu yang banyak terbukti dalam penulisan terhadap tingkah 
laku. Oleh yang demikian, kajian ini mengarnbil langkah baru untuk mernberi impak 
kepada penyelidikan tentang tingkah laku penagihan dadah supaya lebih objektif dan 
membina dengan mengguna teori Psikologi Individu sebagai panduan. 
Objektif Kajian 
Objektif umum kajian ini adalah untuk melihat dan memahami tingkah laku penagih 
dadah dengan bcrpandukan teon Psikologi Individu. 
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